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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The following document is about updating tools used for wolkswagen model VW270 and the 
analysing and digitalization of them. 
Initially the problems in production department were detected as well as the inefficiency of 
finding files. There were also lack of tools for detecting down times and an inefficiency of 
the downgraded mode system.  A new model study was made and an updating of tools used 
for this model. 
After the development and updating of the tools, the next step was to ease the access to them 
which were used daily. Taking advantage of the fact that they were implemented without 
touch-screens and my mentor had huge knowledge of Visual BASIC, I decided to create an 
interface through an Excel network. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
 PRODUCTION 
 COMUNICATION 
 ANALYSIS 
 BACK UP MODE 
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El siguiente documento trata de la actualización de herramientas para el análisis y 
digitalización de estas utilizadas en el modelo VW270. 
Para su realización, inicialmente se detectaron los problemas que existían en el departamento 
de producción, así como la ineficiencia de encontrar archivos, la falta de herramientas para 
el análisis de minutos de parada y la ineficiencia del sistema modo degradado. Se hizo un 
estudio del nuevo modelo y una actualización de dichas herramientas. 
Tras el desarrollo y actualización de las herramientas, el siguiente paso era facilitar el acceso 
a ellas ya que son herramientas de uso diario y la forma que existía de operar con ellas era un 
laberinto de carpetas. Aprovechando que se implantaron unas pantallas táctiles y mi tutor 
tenía un amplio conocimiento de Visual BASIC, decidí realizar un interfaz mediante una red 
de Excel. 
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 PRODUCCION 
 COMUNICACIÓN 
 ANALISIS  
 MODO DEGRADADO 
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